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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
     Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɰɟɥɢ ɢ ɫɜɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɤɚɠɞɵɣ 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɜɨɢɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ, ɬɚɤ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ ɨɧ ɧɭɠɧɵɦ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɥɸɞɟɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɜ ɧɟɣ ɪɚɛɨɬɭ, ɢ ɤɨɝɞɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɫɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ ɰɟɥɢ, ɢ ɩɭɬɢ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɚɦɢ ɷɬɢ ɰɟɥɢ ɭ ɥɸɞɟɣ ɦɨɝɭɬ 
ɧɟ ɫɨɣɬɢɫɶ. ɂɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, 
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.  
     ɉɪɨɛɥɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
     Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɭɠɧɨ ɭɦɟɬɶ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɞɚɧɧɵɦ 
ɹɜɥɟɧɢɟɦ. 
     Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
     ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɈɈɈ «Nike» ɜ ɌɊɐ «ɉɥɚɧɟɬɚ». 
     ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɢɯ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ.  
     Ɂɚɞɚɱɢ: 
 Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɜɢɞɵ; 
 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
     Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ: 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜы ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɜɢɞы ɢ ɩɪɢɱɢɧы ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ 
 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɧɹɬɢɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ. 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬ (ɥɚɬ. conflictus — ɫɬɨɥɤɧɭɜɲɢɣɫɹ) — ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ, ɰɟɥɹɯ, ɜɡɝɥɹɞɚɯ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɬɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɣɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɣ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ.1 
Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ Ⱥ.ȼ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɚɤ, «ɤɨɧɮɥɢɤɬ» - ɷɬɨ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɜɥɚɫɬɶ, ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɰɟɥɹɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɢɥɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɫɚɧɵ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ2. 
Ⱥɥɶɛɟɪɬ ɏɟɞɨɭɪɢ: «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ - ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɢɥɢ 
ɛɨɥɟɟ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ. ɗɬɨ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɠɞɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɞɟɥɚɟɬ ɜɫɟ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɟɟ ɬɨɱɤɚ 
ɡɪɟɧɢɹ ɢɥɢ ɰɟɥɶ, ɢ ɦɟɲɚɟɬ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɨɠɟ ɫɚɦɨɟ»3. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɤɨɧɮɥɢɤɬ», ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, 
ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬ – ɷɬɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵ ɢ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ.  
ȼɢɞɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ:  
 ȼɧɭɬɪɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ. Ʉɨɧɮɥɢɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɬɪɟɫɫɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɫɨɛɨɣ, ɫɜɨɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ.  
 Ɇɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ. əɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ. ȼɤɥɸɱɚɟɬ ɜ  ɫɟɛɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨ 
                                                          
1
 ȼɢɤɢɩɟɞɢɹ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ʉɨɧɮɥɢɤɬ 
2Ʉɨɧɮɥɢɤɬɨɥɨɝɢɹ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: http://studopedia.ru/10_267962_dmitriev-av.html 
3
 ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: http://www.studfiles.ru/preview/2838153/page:13/ 
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ɤɚɪɶɟɪɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟ; ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ; 
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɢ ɬ.ɞ. 
 Ʉɨɧɮɥɢɤɬ ɦɟɠɞɭ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɢ ɝɪɭɩɩɨɣ. Ʉɨɝɞɚ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɩɪɨɬɢɜ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɨɣ.   
 Ɇɟɠɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɦɟɠɞɭ:  
 Ɋɭɤɨɜɨɞɹɳɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
 ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɉɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ (ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɵɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚɦɢ). 
Ɍɚɤ ɠɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ: ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ (ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ 
ɦɟɠɞɭ ɥɢɱɧɨɫɬɹɦɢ (ɨɲɢɛɤɢ, ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɫɬɪɨ ɪɟɲɚɸɬɫɹ); 
ɡɚɬɹɠɧɵɟ (ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɬɪɚɜɦɚɦɢ). 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ. Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɨɱɟɧɶ 
ɨɩɚɫɧɵ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɡɚɬɹɧɭɬɶɫɹ ɧɚ ɨɱɟɧɶ ɞɨɥɝɢɣ ɫɪɨɤ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɜ ɜɢɞɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
1. ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ; 
2. ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ.  
ɗɬɢ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɨɫɹɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ – ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɟ ɤ 
ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɦɵɫɥɟɣ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ – ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ – ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɜ 
ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɰɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 
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ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ.  
   ɉɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ: 
 Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
 Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɰɟɥɹɯ; 
 Ɉɲɢɛɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
 ɋɥɚɛɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ; 
 ɉɥɨɯɚɹ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɦɟɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɧɨɜɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟɫɟɬ ɢ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  
ɉɟɪɜɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɧɟɫɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ: 
 ɉɨɦɨɝɚɟɬ ɫɩɥɨɬɢɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɩɪɨɬɢɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ; 
 ɉɨɦɨɝɚɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɢ ɧɟ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɉɨɦɨɝɚɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɸ 
ɩɪɚɜɨɬɭ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɧɟɫɟɬ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ:  
 ɉɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɬɪɟɫɫɭ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 Ɉɬɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. 
 
1.2 ɉɨɞɯɨɞы ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ 
 
1) Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜɟɞɭɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
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– ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɢɝɪɨɜɨɟ (Ɇ. Ⱦɨɣɱ); 
– ɬɟɨɪɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ (Ɋ. Ȼɥɟɣɤ, Ⱦɠ. Ɇɭɬɨɧ); 
– ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (Ⱦ. ɉɪɸɢɬɬ, Ⱦ. Ɋɭɛɢɧ, Ɋ. Ɏɢɲɟɪ, 
ɍ. ɘɪɢ). 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜɟɞɭɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ. 
1. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɱɢɬɚɸɬ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɟɟ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɥɟɠɚɬ ɢɝɪɵ ɬɢɩɚ "ɞɢɥɟɦɦɚ ɭɡɧɢɤɚ". Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ 
ɨɛɥɟɝɱɚɸɬ ɱɟɬɤɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
Ɇɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɢɥɟɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɨɛɳɚɟɬɫɹ ɜ 
ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ. 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦ ɜɢɞɟ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜɵɪɚɠɟɧ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ Ɇ. Ⱦɨɣɱɚ. ȿɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇ. Ⱦɨɣɱɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɥɟɠɢɬ ɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ 
ɰɟɥɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɗɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɚɤɰɟɧɬ ɜ ɧɟɦ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɯ 
ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɨɪɨɧ. 
ɋɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɦɨɝɭɬ 
ɪɚɡɪɟɲɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɬɚɤ ɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ 
ɞɨɛɢɥɢɫɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɢɞɟɢ Ɇ. Ⱦɨɣɱɚ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɬɢɩɨɜ ɫɢɬɭɚɰɢɣ 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸ, ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭɸ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɭɸ. 
 Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ 
ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɩɨ ɧɟ ɜɨɩɪɟɤɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ, ɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɧɢɦɢ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɚɟɬ 
ɛɨɥɶɲɢɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɱɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
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2. ȼɬɨɪɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɗɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɤɚɤ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɬɟɨɪɢɢ ɢɝɪ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɪɢɬɢɤɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɟɸ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ Ɋ. Ȼɥɟɣɤɨɦ, Ⱦɠ. Ɇɨɭɬɨɧ ɢ Ʉ. Ɍɨɦɚɫɨɦ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɢɥɟɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɥɸɞɟɣ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɂɡ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɨɩɟɪɧɢɤɭ 
ɢ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɚɜɬɨɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɩɹɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ: ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ, ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ, ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢɡ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɨɧ ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɪɹɦɨɣ ɢɥɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɢɣ ɢɥɢ ɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ. 
ɇɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ ɤ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɨɫɭɠɞɚɟɦɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɛɨɪɶɛɵ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɩɨɞɚɜɢɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɢɪɭɹ ɢ ɭɧɢɠɚɹ ɟɝɨ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. Ɉɛɵɱɧɨ 
ɷɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɢɚɥɨɝ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɧɵɦɢ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɹɦɢ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ, 
ɪɚɡɪɭɲɚɸɬɫɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɬɨɬ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɩɩɨɧɟɧɬɵ ɧɟ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɞɟɥɨɜɵɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɧɟ 
ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɋ. Ȼɥɟɣɤ ɢ 
Ⱦɠ. Ɇɨɭɬɨɧ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ: 
– ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɟɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ; 
– ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ – ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ ɱɟɪɟɡ ɜɡɚɢɦɧɵɟ ɭɫɬɭɩɤɢ; 
– ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɟ 
ɪɟɲɚɹ ɟɟ, ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɹ ɫɜɨɟɝɨ, ɧɨ ɢ ɧɟ ɧɚɫɬɚɢɜɚɹ ɧɚ ɫɜɨɟɦ; 
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– ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɝɥɚɠɢɜɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɩɨɫɬɭɩɚɹɫɶ ɫɜɨɢɦɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. 
3. ɇɚ ɪɭɛɟɠɟ 1960–1970-ɯ ɝɝ. ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ ɱɚɫɬɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɩɪɨɛɥɟɦ: 
– ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɸ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ; 
– ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɠɟ ɩɪɢɧɹɥɢ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɞɬɢ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ. 
2) ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ: 
 ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɟɪɭɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɢɝɪɵ ɢ ɢɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɚ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵ ɫ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɫɬɵɯ, ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ, 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɟɥɶɡɹ ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɪɟɚɥɶɧɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ (ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɨɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɜ 
ɢɝɪɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɨɹɜɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ). ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɬɪɭɞɧɨ ɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
 ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɩɪɨɫɧɢɤɢ ɢ ɬɟɫɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɫɨɰɢɨɦɟɬɪɢɢ; 
Ʉɨɧɮɥɢɤɬ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, 
ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɢɰ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɦɢɤɪɨɝɪɭɩɩɵ ɫ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ. Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɞɚɧɧɨɝɨ 
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ɩɨɞɯɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬ 
ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɸɞɟɣ; ɩɪɢɱɢɧɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ; ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹ ɨɬ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, «ɩɪɢɝɥɚɠɢɜɚɟɬɫɹ» ɫɚɦɢɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ; 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɪɢɝɢɞɧɨɦɭ ɢɥɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ) ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ. 
 ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ (ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ). 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɭɠɟ ɢɦɟɜɲɢɯ ɦɟɫɬɨ 
(ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɢɱɢɧ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɫɯɨɞ ɢ ɬ.ɞ.). ɏɨɬɹ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɛɨɥɟɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɧ, ɱɟɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɧ, ɩɪɢ ɭɦɟɥɨɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɧ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨɫɫɨɡɞɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɧɟ ɥɢɲɟɧɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɨɥɶɧɨ ɢɥɢ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɨɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɚ ɷɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɦɧɨɝɨɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɯɜɚɬɚ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ 
ɜɫɟɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɭɩɭɳɟɧɢɟ ɜɚɠɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, 
ɩɪɢɱɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ, ɟɝɨ ɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɢɡ-ɡɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ (ɛɟɫɟɞ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ), ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ-
ɬɪɟɬɶɢɯ, ɡɚ ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɢɦ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɬɟɪɹɟɬɫɹ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɢ ɩɨɢɫɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɱɬɨ, ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɫɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ ɜ 
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
 
1.3 Ɇɟɬɨɞы ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
Ɇɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ:  
 ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ; 
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 ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ; 
 ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜ ɜɢɞɟ ɚɪɛɢɬɪɚ, ɜɟɞɟɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:   
1. ɍɯɨɞ ɨɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ; 
2. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɭɫɬɭɩɨɤ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ – ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢɞɟɬ ɧɚ ɭɫɬɭɩɤɢ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ: 
 Ʉɨɝɞɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɚ; 
 Ʉɨɝɞɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɚ ɧɟ ɞɥɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ; 
 Ʉɨɝɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɹɜɧɨɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ; 
 Ʉɨɝɞɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɫɜɨɸ ɧɟɩɪɚɜɨɬɭ ɢ ɤɨɝɞɚ ɟɣ ɩɨɥɟɡɧɟɟ 
ɩɪɢɫɥɭɲɚɬɶɫɹ ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ, ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
3. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɢ ɨɛɳɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɡɥɢɱɢɹ 
ɩɪɟɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ. 
4. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɤɪɵɬɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɜ ɫɤɪɵɬɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɟɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢɱɢɧɵ ɜɵɛɨɪɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ: 
 ɇɟɠɟɥɚɧɢɟ ɢɦɟɬɶ ɞɟɥɨ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ ɢɡ-ɡɚ ɛɨɹɡɧɢ ɩɨɬɟɪɢ 
ɢɦɢɞɠɚ; 
 ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɩɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ; 
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 ɋɬɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɞɟɥɚɸɳɢɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɬɤɪɵɬɵɣ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ. 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɢɫɯɨɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ: 
 ɋɚɛɨɬɚɠ; 
 ɇɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
 ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɚ ɩɨɱɜɟ 
ɫɤɪɵɬɧɨɫɬɢ.   
5. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɵɟ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ: 
 ɉɪɢ ɥɢɦɢɬɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ; 
 Ʉɨɝɞɚ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɯɨɬɹɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ; 
 ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ, ɱɬɨ ɛɵɫɬɪɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɟɡɤɨ ɫɧɢɡɢɬ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɰɟɧɚɪɢɹɦɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ.  
6. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ. 
Ʉɨɦɩɪɨɦɢɫɫ – ɭɫɬɭɩɤɚ ɪɚɞɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɰɟɥɢ. 
ɋɭɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ: ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ:  
 ɰɟɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɚɠɧɵ, ɧɨ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɬɶ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɭɫɢɥɢɣ ɭɠɟ ɧɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ; 
 ɤɨɝɞɚ ɜ ɪɚɜɧɵɯ ɫɢɥɚɯ, ɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɰɟɥɢ; 
 ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ; 
 ɟɫɥɢ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɞɚɟɬ ɭɫɩɟɯɚ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ: 
 ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ; 
 ɉɨɢɫɤ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ: ɧɟɬ ɩɪɨɢɝɪɚɜɲɢɯ ɢ ɩɨɛɟɞɢɜɲɢɯ. 
7. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ – ɫɨɩɟɪɧɢɤɢ ɢɳɭɬ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɫɩɨɪɨɜ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ:  
 Ʉɨɝɞɚ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɰɟɥɟɣ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ; 
 ɍɦɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɱɟɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: «ɜɵɢɝɪɵɲ-ɜɵɢɝɪɵɲ» ɞɥɹ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ.  
8. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɢɥɵ – ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɧɚɜɹɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ: 
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ; 
 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ; 
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ; 
 Ʉɨɝɞɚ ɫɢɥɶɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɜɨɸ ɩɪɚɜɨɬɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: «ɜɵɢɝɪɵɲ-ɩɪɨɢɝɪɵɲ». 
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2 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɈɈɈ «NIKE» ɜ ɌɊɐ «ɉɥɚɧɟɬɚ» 
2.1 Ɉɛщɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɈɈɈ «NIKE» ɜ ɌɊɐ «ɉɥɚɧɟɬɚ» 
 
Nike – ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɜɫɟɦɢɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɨɛɭɜɢ. 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ 25 ɹɧɜɚɪɹ 1964 ɝɨɞɚ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ Blue Ribbon 
Sports, ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɫɬɚɥɚ Nike, Inc. 30 ɦɚɹ 1978 ɝɨɞɚ. Nike ɩɪɨɞɚɟɬ ɫɜɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɨɞ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ Nike Golf, Nike Pro, 
Nike+, Air Jordan, Nike Skateboarding ɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɞ ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ ɛɪɟɧɞɚɦɢ 
Cole Haan, Hurley International ɢ Converse. Nike ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɚ Bauer 
Hockey (ɩɨɡɠɟ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɚ Nike Bauer) ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɠɞɭ 1995 ɢ 2008 ɝɨɞɚɦɢ. 
ȼ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɢ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ NikeTown. Nike ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɧɫɨɪɨɦ 
ɦɧɨɝɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ4. 
ȼ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɜ ɌɊɐ «ɉɥɚɧɟɬɚ» Nike ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫ 2008 ɝɨɞɚ, ɫ 
ɧɚɱɚɥɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ. 
Ɇɢɫɫɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ  ɟɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɫɦɵɫɥɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
Ɇɢɫɫɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɬ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. Ɉɧɚ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ 
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɇɢɫɫɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɵɫɲɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɫɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɟɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɡɧɶ 
ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ  ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɥɢɱɢɹ ɦɢɫɫɢɢ: 
 Ɇɢɫɫɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɹɫɧɹɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɮɢɪɦɵ ɨ ɬɨɦ, ɡɚɱɟɦ ɢ ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ.  
                                                          
4
 В̛к̛пед̛я [Элект̬о̦̦ы̜ ̬е̭у̬̭]: https://ru.wikipedia.org/wiki/Nike 
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 Ɉɛɥɟɝɱɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɟ ɜɚɤɚɧɫɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɠɟ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ 
ɜɚɲɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.  
 ɇɚɥɢɱɢɟ ɦɢɫɫɢɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ. Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɭɸ 
ɥɢɧɢɸ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɭɸ ɜ ɦɢɫɫɢɢ, ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɟɝɱɟ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɜɚɲɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ.  
 ȿɫɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚɟɬ, ɡɚɱɟɦ ɨɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɟɣ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɥɟɝɱɟ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɷɬɨ ɫɜɨɢɦ ɫɩɨɧɫɨɪɚɦ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨɢɫɤ ɞɟɧɟɝ ɬɨɠɟ 
ɭɩɪɨɫɬɢɬɫɹ.  
Ɇɢɫɫɢɹ Nike: ɪɚɡɛɭɞɢɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭ ɜɫɟɯ, ɤɨɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɫɩɨɪɬ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ 
NIKE ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɥɢɧɢɸ 
ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫɩɨɪɬɨɦ. 
ȿɫɥɢ ɦɢɫɫɢɹ ɡɚɞɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɰɟɥɢ – ɷɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɧɟɟ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɐɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɢɩɨɜ: ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ, 
ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɟ, ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ. 
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɰɟɥɢ: ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɪɵɧɤɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ. 
ɋɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɟ ɰɟɥɢ: ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɨɞɟɠɞɵ, 
ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ  ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ. 
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɰɟɥɢ: ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɜ Nike. 
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɥɸɞɟɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɭɡɤɢɣ ɦɚɫɲɬɚɛ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, 
ɱɬɨɛɵ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɧɢɡɲɢɟ ɡɜɟɧɶɹ ɢ ɜɵɫɲɢɟ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Nike. 
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Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ. 
ȼɧɟɲɧɢɟ – ɷɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɨɣ. 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ: 
 Ɉɛɳɟɧɢɟ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ; 
 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ ɞɥɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ; 
 Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ – ɷɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
1) ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ – ɦɟɠɞɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɂɚɞɚɱɚ ɬɚɤɢɯ 
ɫɜɹɡɟɣ – ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ 
ɦɟɠɞɭ ɱɚɫɬɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
2) ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ – ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɨɡɞɚɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
3) Ʌɢɧɟɣɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ – «ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ-ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɣ». 
4)Ɏɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.  
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ - ɷɬɨ ɫɜɹɡɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ. ȼ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ 
ɥɟɠɚɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɥɟɠɚɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɢɧɞɢɜɢɞɚɦɢ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɛɳɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ 
ɨɬɞɟɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɱɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ 
ɧɨɪɦɚɦɢ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
5) ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ «ɫɧɢɡɭ-ɜɜɟɪɯ» ɢ «ɫɜɟɪɯɭ-ɜɧɢɡ». Ɉɬɪɚɠɚɸɬ ɨɛɪɚɬɧɭɸ 
ɫɜɹɡɶ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ. 
ȼ Nike ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤ ɜɧɟɲɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ.  
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɟɬ ɪɟɤɥɚɦɭ ɫɜɨɟɣ ɦɚɪɤɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Nike ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɬɨ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ, ɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ  ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɚ 
ɬɨ ɟɫɬɶ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Nike ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɨɧɚ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɚɤɰɢɢ – ɜɤɥɚɞ ɜ ɛɨɪɶɛɭ ɫɨ 
ɋɉɂȾɨɦ «RED», ɬɚɤ ɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɡɞɚɥɚ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɪɚɮɨɧ ɞɥɹ 
ɠɟɧɳɢɧ ɞɥɹ ɩɨɦɨɳɢ ɮɨɧɞɭ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɥɟɣɤɟɦɢɟɣ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɮɨɧɞɟ ɩɨɦɨɳɢ ɞɟɬɹɦ «Ɉɛɧɚɠɟɧɧɵɟ ɫɟɪɞɰɚ». 
 ȼɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. Ʉ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɦ ɢ ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ, ɚ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɫɫɢɪɚɦɢ ɢ 
ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɚɦɢ.   
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Nike. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɪɢ ɭɪɨɜɧɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: 
 ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ – ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ. 
 ɉɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ – ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɞɟɥɹɟɦɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
 Ƚɥɭɛɢɧɧɵɣ – ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Nike ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɥɨɝɨɬɢɩɟ, 
ɥɨɡɭɧɝɚɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɨɞɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɜ ɋɆɂ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɢɥɢ ɧɨɜɢɧɤɚɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ƚɥɭɛɢɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɤɪɵɬ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɦɨɠɟɬ ɨɳɭɬɢɬɶ ɢ 
ɩɨɧɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ. 
Ɍɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Nike ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ. 
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ɋɬɟɩɟɧɶ ɪɢɫɤɚ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚ 
ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ⱦɢɥɚ ɢ Ʉɟɧɧɟɞɢ (Ɋɢɫ.1) 
ɉɨ ɦɨɞɟɥɢ Ⱦɢɥɚ ɢ Ʉɟɧɧɟɞɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Nike  ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ «ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɟɦ 
– ɯɨɪɨɲɨ ɨɬɞɵɯɚɟɦ». ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɵɫɬɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɚɤɰɢɢ ɢ ɧɢɡɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɪɢɫɤɚ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ,  ɱɬɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. ɇɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɨɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ 
ɪɚɫɬɢ ɢ ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɪɵɧɤɚ. 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - Ɇɨɞɟɥɶ Ⱦɢɥɚ ɢ Ʉɟɧɧɟɞɢ 
 
ɋɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Nike ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɨɞɟɥɢ 
Ɍɚɧɧɟɧɛɚɭɦɚ  ɒɦɢɞɬɚ (Ɋɢɫ.2). 
Ɇɨɞɟɥɶ ɫɬɢɥɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ɍɚɧɧɟɧɛɚɭɦɚ ɢ ɒɦɢɞɬɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɬɢɥɶ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɚɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ. 
 
«Ɇɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɟɦ – ɯɨɪɨɲɨ 
ɨɬɞɵɯɚɟɦ» 
 
«ɀɟɫɬɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ» 
  
 «ɉɪɨɰɟɫɫ» 
 
«ɉɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɤɚɪɬɭ ɫɜɨɸ 
ɤɨɦɩɚɧɢɸ» 
ȼɪ
ɟɦ
ɹ ɪ
ɟɚɤ
ɰɢ
ɢ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɪɢɫɤɚ ɇɢɡɤɚɹ ȼɵɫɨɤɚɹ 
Ȼɵɫɬɪɨ
ɟ  
Ɇɟɞɥɟɧɧɨ 
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ɉɨ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɬɢɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɬ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
Ⱦɟɦɨɤɪɚɬ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɪɚɛɨɬɭ ɛɟɡ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɢ. 
Ⱥɜɬɨɤɪɚɬ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɥɚɫɬɶ ɞɚɟɬɫɹ ɫɜɟɪɯɭ, ɜɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɥɟɧɢɜɵɟ ɢ ɧɚ 
ɧɢɯ ɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɧɟ ɫɬɨɢɬ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - Ɇɨɞɟɥɶ ɫɬɢɥɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ɍɚɧɧɟɧɛɚɭɦɚ ɢ ɒɦɢɞɬɚ 
 
ɇɨ ɷɬɨ ɤɪɚɣɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɩɹɬɶ ɫɬɢɥɟɣ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. 
1) Ⱦɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɜɚɠɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
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Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɜɟɪɹɬɶ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ ɢ ɛɵɬɶ ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɫɩɪɚɜɹɬɫɹ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ. 
2) ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɨɛɳɚ. 
3) Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɟɬɫɹ. Ʌɢɞɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɟɬ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ-ɧɢɛɭɞɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ 
ɧɢɯ. 
4) ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬ. ȼɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɢɡ ɧɢɯ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ. 
5) ɉɪɨɜɟɪɹɟɬ. Ʌɢɞɟɪ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɢɞɟɢ ɢ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢ. 
6) ɉɪɨɞɚɟɬ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ, ɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɷɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ.    
7) ɉɪɢɤɚɡɵɜɚɟɬ. Ʌɢɞɟɪ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɨ ɧɟɦ. Ɋɟɲɟɧɢɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɛɟɡɭɤɨɪɢɡɧɟɧɧɨ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ.  
ȼ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Nike ɜ ɌɊɐ «ɉɥɚɧɟɬɚ» ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɟɥɟɝɢɪɭɟɬ ɫɜɨɢ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɜɟɪɹɟɬ ɫɜɨɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɢ 
ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɢɦ ɱɚɫɬɶ ɡɚɞɚɧɢɣ. Ɋɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ 
ɫɨɨɛɳɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 -  ȼɨɡɪɚɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Nike ɜ ɌɊɐ «ɉɥɚɧɟɬɚ» 
ȼɨɡɪɚɫɬ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɉɟɪɫɨɧɚɥ 
18-25 12 44% 11 ɱɟɥɨɜɟɤ – ɩɪɨɞɚɜɟɰ-
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ; 
1 ɱɟɥɨɜɟɤ – ɤɚɫɫɢɪ 
25-30 8 30% 6 ɱɟɥɨɜɟɤ – ɩɪɨɞɚɜɟɰ-
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ; 
1 ɱɟɥɨɜɟɤ-ɤɚɫɫɢɪ; 1 ɱɟɥɨɜɟɤ 
– ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ 
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30-35 5 19% 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɫɬɚɪɲɢɣ 
ɩɪɨɞɚɜɟɰ; 1 ɱɟɥɨɜɟɤ – 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ; 1 ɱɟɥɨɜɟɤ –
ɞɢɪɟɤɬɨɪ; 1 ɱɟɥɨɜɟɤ – 
ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ 
35-40 2 7% 1 ɱɟɥɨɜɟɤ – ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ;
1 ɱɟɥɨɜɟɤ – ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ. 
 
  
ɉɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɦɨɥɨɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ 18-25. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ 
ɢɦɟɧɧɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬ.  
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜ ɈɈɈ «Nike» ɜ ɌɊɐ «ɉɥɚɧɟɬɚ» ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, ɚ ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦɢ, ɢɡ-ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɡɚ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɞɚɜɰɚ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ 
ɫɜɨɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚ ɦɟɫɹɰ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɦɭ ɫɬɚɜɢɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ, ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɭɫɩɟɯɢ ɫɜɨɟɝɨ ɤɨɥɥɟɝɢ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ.  
Ɉɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ – ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɬɪɭɞ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɵɩɥɚɬɵ.5 
ɋɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ: 
 Ɍɚɪɢɮɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ – ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɜɢɫɢɬ  ɨɬ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɬɪɭɞɚ. 
Ȼɵɜɚɟɬ: ɫɞɟɥɶɧɚɹ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ. 
ɋɞɟɥɶɧɚɹ – ɤɨɝɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɨɤɥɚɞ. 
                                                          
5
 В̛к̛пед̛я [Элект̬о̦̦ы̜ ̬е̭у̬̭]: https://ru.wikipedia.org/wiki/З̬̌̌̍от̦̌я_пл̌т̌ 
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ɉɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ- ɤɨɝɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɜɪɟɦɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥ.  
 Ȼɟɫɬɚɪɢɮɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ – ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
 ɋɦɟɲɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ – ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɡɧɚɤɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɬɚɪɢɮɧɨɣ, ɢ ɛɟɫɬɚɪɢɮɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.   
ȼɢɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ ɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «Nike» ɫɞɟɥɶɧɨ-ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɚɹ. 
Ⱦɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ, ɤɚɫɫɢɪɨɜ, ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɨɜ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ 
ɩɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ.  
 
2.2 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɈɈɈ «NIKE» 
 
Ʌɸɛɨɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ 
ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. Ʉɨɧɮɥɢɤɬ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨ, ɩɭɬɟɦ  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɨɛɟɢɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɢɥɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ» (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). 
Ȼɵɥɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɡɚɨɱɧɨɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɤɪɨɦɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɚɧɤɟɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɨɬɜɟɬɚ: ɚ, ɛ, ɜ.   
Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɲɥɢ: 
 3 ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɚ; 
 2 ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ; 
 2 ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɪɨɞɚɜɰɚ; 
 2 ɤɚɫɫɢɪɚ; 
  17 ɩɪɨɞɚɜɰɚ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ. 
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Ⱦɚɧɧɨɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɬɢɥɶ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɈɈɈ «Nike» ɜ ɌɊɐ «ɉɥɚɧɟɬɚ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɢɥɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɨɜɟɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɥɜ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɣ (ɩɨɩɭɫɬɢɬɟɥɶɫɤɢɣ) ɫɬɢɥɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
ɉɨɩɭɫɬɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ. Ɍɚɤɨɣ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɧɟ ɪɢɫɤɨɜɚɬɶ, ɭɜɢɥɢɜɚɟɬ ɨɬ ɧɚɡɪɟɜɲɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ 
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ɍɚɤ ɠɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ ɝɥɚɡɚ ɧɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, 
ɧɚɞɟɹɫɶ, ɱɬɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɚɦɢ ɫɩɪɚɜɹɬɫɹ ɫ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɬɟɫɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɋɬɟɩɟɧɶ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ» (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ). 
ɐɟɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
 ɍɡɧɚɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɠɞɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɫɤɥɨɧɟɧ ɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ; 
 ɍɡɧɚɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɝɤɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ. 
ɉɪɨɜɟɞɹ ɨɩɪɨɫ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɫɬɚ, ɜɵɹɜɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɨɬɜɟɬɵ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɦɟɠɞɭ 4 ɢ 6, ɚ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɤɚɫɫɢɪɨɜ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɤɚɫɫɢɪɨɜ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɪɚɜɧɚ 43-44 ɛɚɥɥɚ ɩɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (Ɋɢɫ.3), ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɷɬɨ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɜɨɞɨɜ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɚɫɫɢɪɵ ɭɦɟɸɬ ɫɝɥɚɠɢɜɚɬɶ ɢ ɢɡɛɟɝɚɬɶ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɧɨ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛɭɞɭɬ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɨɜ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɨɜ ɪɚɜɧɚ 33-35 ɛɚɥɥɨɜ (Ɋɢɫ.4), 
ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨ ɜɵɜɨɞɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɢ, ɨɞɧɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɧɟɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵ ɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣ, ɢɡ-ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɝɥɚɜɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɨɧɢ ɧɟ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɬ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɠɟ 
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɫ ɨɞɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ 37-38 ɛɚɥɥɨɜ, ɷɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨ ɜɵɜɨɞɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɫɥɚɛɨ, ɨɧɢ ɭɦɟɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ, ɢ ɦɨɝɭɬ ɜɨɜɪɟɦɹ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ, ɧɨ ɟɫɥɢ ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɨɬɫɬɨɹɬɶ 
ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɭɜɟɪɟɧɧɵ, ɬɨ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɷɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɞɨ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ. Ɍɚɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨ ɫ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ 
ɞɨɥɠɟɧ ɭɥɚɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɦɨɝɚɬɶ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. Ɍɚɤ ɠɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɵ, ɤɚɤ  
ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɢ ɢ ɤɚɫɫɢɪɵ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵ ɫɨ ɫɞɟɥɶɧɨ-ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɨɣ ɬɪɭɞɚ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ 51-52 ɛɚɥɥɚ, ɷɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ. ɇɚɫɬɨɣɱɢɜɨ 
ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɥɟɝɤɨ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 7  – ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ 50-54 ɛɚɥɥɨɜ, 
ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɛɚɥɥ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ. ɂɡ ɱɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ 
ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɣ ɨɬɫɬɚɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ 
ɡɪɟɧɢɹ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɤɨɧɰɚ ɢ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɫɨɩɟɪɧɢɤɭ.  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ. ȼ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ, ɧɨ ɤɚɤ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɟɳɟ ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɞɚɧɧɵɣ ɬɟɫɬ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɚɦɢ 
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ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, ɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɟ 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɫ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ ɢ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɤɚɤ. ɉɪɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɬɨɪɦɨɡɢɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ. 
Ɉɫɨɛɭɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɛɟɫɟɞɵ, ɩɪɨɫɶɛɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɨɛɳɢɟ ɰɟɥɢ, ɧɨ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵ, ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ  ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɇɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɫɪɟɞɟ.  
ɉɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɟɝɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɟɲɚɸɬ ɫɚɦɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɢɧɨɝɞɚ, ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ, ɚ ɩɨɪɨɣ ɨɧɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɢ 
ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɤɨɩɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɲɢɬɶ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɛɭɞɟɬ ɫɥɨɠɧɟɟ. 
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ, ɤɚɤ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ 
ɧɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ, ɨɧɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɫɚɦɢ ɪɟɲɢɬɶ 
ɜɫɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
 ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ; 
 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɞɨɜɟɪɢɹ; 
 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɵ. 
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ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɵ ɜ ɜɢɞɟ ɲɬɪɚɮɨɜ. 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «Nike» ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɡɧɢɤ ɢɡ-ɡɚ 
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ. Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
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3 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɈɈɈ «Nike» 
 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɛɟɫɟɞɵ ɢ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɵɥɚ ɫɨɛɪɚɧɚ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɝɥɚɜɟ 2.2 
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɜɢɞ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ ɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
«Nike» ɹɜɥɹɟɬɫɹ: 
 ɂɡɦɟɧɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ ɢ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ; 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɠɞɵɣ ɦɟɫɹɰ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɨɛɳɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ 
ɩɪɨɞɚɠ  ɧɚ ɦɟɫɹɰ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɞɚɜɰɚ, ɟɫɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɩɟɪɟɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɷɬɨɬ 
ɩɥɚɧ, ɬɨ ɟɦɭ ɜɵɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɦɢɹ ɡɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɷɬɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɢɡ-ɡɚ 
ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɚɠɞɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɫɜɨɣ ɩɥɚɧ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɯɨɪɨɲɭɸ ɩɪɟɦɢɸ, ɬɚɤɠɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɯɜɚɬɢɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɭ ɫɜɨɟɝɨ ɤɨɥɥɟɝɢ.  
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɦɟɧɢɬɶ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɞɚɠ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ, ɫɧɢɡɢɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɜɦɟɫɬɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ,  ɢ ɨɝɥɚɲɚɬɶ 
ɨɛɳɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ.  ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɫɞɟɥɶɧɨ-ɩɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ (ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ), ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
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ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜɵɲɟ, ɢɦɟɧɧɨ ɞɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ 
ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ: 
1. ɉɪɢ  ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɪɢɜɹɡɚɬɶ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɤ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɭ ɧɚɫ ɨɛɳɢɣ: ɩɥɚɧ ɩɪɨɞɚɠ, ɬɨ 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
2. ɋɧɢɠɚɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɫɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɳɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ.  
3. Ʉɨɦɚɧɞɧɵɣ ɞɭɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɛɳɚɹ ɰɟɥɶ: ɩɥɚɧ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ. 
Ɋɢɫɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ: 
1. ȼ ɪɚɫɱɟɬ ɧɟ ɛɟɪɭɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɥɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɞɥɹ ɮɢɥɢɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɩɪɨɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɧɢɡɚɥɫɹ ɢɥɢ ɜɨɡɧɢɤɥɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ.  
2. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɪɟɞɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
3. ɇɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɫɪɟɞɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɡ-ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ. 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ɍɚɤ ɠɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ» ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɩɪɚɜɢɥ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɫɥɟɞɭɹ ɤɨɬɨɪɵɦ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:  
1. ȼɵɹɫɧɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
2. ɉɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜɨɡɧɢɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨ. ȼɵɫɥɭɲɚɬɶ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɟɝɨ. 
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
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4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɫ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɦɢ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 
5. ɋɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ.  
6. ȿɫɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ, ɢɦɟɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɟ ɯɨɬɹɬ ɟɝɨ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɜɟɫɬɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɵ ɜ ɜɢɞɟ ɜɵɝɨɜɨɪɨɜ, ɲɬɪɚɮɨɜ. 
ɋɨɛɥɸɞɚɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɵ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɛɨɥɶɲɟ ɛɭɞɭɬ ɞɨɜɟɪɹɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɤɨɦɚɧɞɧɵɣ ɞɭɯ. 
 ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɥɨɯɚɹ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɤɨɦɚɧɞɧɵɣ ɞɭɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɡɧɚɬɶ, ɩɪɢ ɤɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɭ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ.  
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɡɧɚɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɛɨɥɟɟ 
ɛɥɢɡɤɨ, ɱɟɦ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɣ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɨ ɛɨɥɟɟ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɤɚɤɨɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɟɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ. ȼ ɤɚɤɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɢɥɢ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ.   
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Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɰɟɥɢ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɫɜɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɤɚɠɞɵɣ 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɜɨɢɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ. Ʉɚɠɞɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɥɸɞɟɣ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɨɢ ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɢ ɩɪɢɯɨɞɹ ɜ ɧɨɜɭɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɢɡ-ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬ.  
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɤɨɧɮɥɢɤɬ – ɷɬɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵ ɢ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɢɞɵ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ, ɱɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɧɟɫɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɵ. Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɈɈɈ «Nike» ɜ ɌɊɐ «ɉɥɚɧɟɬɚ». 
Nike – ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɜɫɟɦɢɪɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɨɛɭɜɢ. 
ȼ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɜ ɌɊɐ «ɉɥɚɧɟɬɚ» Nike ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫ 2008 ɝɨɞɚ, ɫ 
ɧɚɱɚɥɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ. 
ȼ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɷɤɢɩɢɪɨɜɤɢ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ NikeTown. Nike ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɧɫɨɪɨɦ 
ɦɧɨɝɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ. 
Ȼɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ:  
 ɉɨɩɭɫɬɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ȼɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ; 
 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɫɪɟɞɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ: 
 ɂɡɦɟɧɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ ɢ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ; 
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 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
 ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ, 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ.  
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ɍɱɢɦɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ (ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɫɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ): 
Ɏɥɢɧɬɚ; Ɇɨɫɤɜɚ; 2014 
21. Ɏɨɧɞ ɩɨɦɨɳɢ ɞɟɬɹɦ ɈɈɈ «Nike». [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.etoday.ru/2017/05/nike-i-fond-pomoshhi-detyam-ob.php 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ 
Ɍɟɫɬ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
№ 
ɩ/ɩ 
Ⱥ Ȼ ȼ 
1 ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɬɪɟɛɭɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɨ ɜɫɟɯ ɞɟɥɚɯ 
ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɟɦɭ 
ɋɬɚɪɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɪɟɲɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ, ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨ ɪɟɲɚɟɬ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɵɟ ɫɪɨɱɧɵɟ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɠɧɵɟ ɞɟɥɚ ɪɟɲɚɸɬɫɹ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, 
ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɞɪɭɝɢɟ 
2 ȼɫɟɝɞɚ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ 
ɩɪɢɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɟɬɫɹ, 
ɧɚɫɬɚɢɜɚɟɬ, ɧɨ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ 
ɩɪɨɫɢɬ 
ɉɪɢɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɯɨɱɟɬɫɹ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɉɪɢɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɟ ɭɦɟɟɬ 
3 ɋɬɚɪɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ 
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɛɵɥɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ 
ȿɦɭ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ ɤɬɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɭ ɧɟɝɨ 
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ, ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ 
Ⱦɨɛɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɜ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ 
4 ȿɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ, ɚ ɧɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɞɪɭɝ ɤ 
ɞɪɭɝɭ   
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ, ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ 
ɞɟɥɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ 
Ɋɟɲɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
5 ɇɚɜɟɪɧɨ, ɨɧ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɟɧ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɢɬɫɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
6 ɇɚ ɤɪɢɬɢɤɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɨɛɢɠɚɟɬɫɹ, 
ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɟɬɫɹ  ɤ ɧɟɣ 
ɇɟ ɥɸɛɢɬ, ɤɨɝɞɚ ɟɝɨ ɤɪɢɬɢɤɭɸɬ, ɢ ɧɟ 
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɫɤɪɵɬɶ ɷɬɨ 
Ʉɪɢɬɢɤɭ ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɟɬ, ɞɚɠɟ 
ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ, ɧɨ ɧɢɱɟɝɨ 
ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
7 ɋɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, 
ɱɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɛɨɢɬɫɹ 
ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɠɟɥɚɟɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɫɜɨɸ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɬɦɟɧɹɟɬ ɢɯ 
8 Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɨɜɟɬɭɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫ 
ɨɩɵɬɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ 
ɉɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɜɟɬɭɸɬ, ɧɨ 
ɦɨɝɭɬ ɞɚɜɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɫɜɨɟɦɭ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ 
 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɟɦɭ ɫɨɜɟɬɨɜɚɥɢ, ɚ 
ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɜɨɡɪɚɠɚɥɢ 
9 Ɉɛɵɱɧɨ ɫɨɜɟɬɭɟɬɫɹ ɫ 
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɦɢ ɢ 
ɧɢɠɟɫɬɨɹɳɢɦɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɨ ɧɟ ɫ 
ɪɹɞɨɜɵɦɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ 
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ, 
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɞɟɥ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɨ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ,   
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɪɚɛɨɬɵ 
ɟɦɭ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɭɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢɯ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ 
10 ȼɫɟɝɞɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ ɜɟɠɥɢɜɨ, 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ 
ȼ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɱɚɫɬɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ 
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ ɛɵɜɚɟɬ 
ɧɟɬɚɤɬɢɱɧɵɦ ɢ ɞɚɠɟ ɝɪɭɛɵɦ 
11 ȼ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
ɩɥɨɯɨ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ȼ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɠɟɫɬɤɢɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
12 ɋɚɦ ɪɟɲɚɟɬ ɞɚɠɟ ɬɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɯɨɪɨɲɨ 
ɡɧɚɤɨɦ 
ȿɫɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟ ɡɧɚɟɬ, ɬɨ ɧɟ ɛɨɢɬɫɹ 
ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɢ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɡɚ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ 
Ɉɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦ,  ɠɞɟɬ 
«ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɧɢɹ» ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
13 Ɉɧ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ 
Ɉɧ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɟɧ, ɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜ 
Ɉ ɧɟɦ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɨɱɟɧɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɟɧ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɢɞɢɪɱɢɜ  
14 Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, 
ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɦɟɱɚɟɬ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, 
ɯɜɚɥɢɬ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ 
ȼɫɟɝɞɚ ɨɱɟɧɶ ɫɬɪɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ 
ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜ 
ɰɟɥɨɦ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɨɬ ɫɥɭɱɚɹ ɤ 
ɫɥɭɱɚɸ 
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15 ɍɦɟɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɑɚɫɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢ ɜɵɝɨɜɨɪɵ ɇɟ ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ 
16 ȼ ɟɝɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ 
ɋ ɧɢɦ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɉɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɚɦɢ 
ɫɟɛɟ 
  
Ʉɥɸɱ ɤ ɬɟɫɬɭ: 
№ 
ɩ/ɩ 
ɚ ɛ ȼ 
1 Ⱦ Ʉ ɉ 
2 Ⱦ Ʉ ɉ 
3 Ʉ ɉ Ⱦ 
4 Ⱦ ɉ Ʉ 
5 ɉ Ⱦ Ʉ 
6 Ʉ Ⱦ ɉ 
7 ɉ Ʉ Ⱦ 
8 Ʉ ɉ Ⱦ 
9 Ⱦ Ʉ ɉ 
10 Ʉ ɉ Ⱦ 
11 ɉ Ⱦ Ʉ 
12 Ⱦ Ʉ ɉ 
13 ɉ Ʉ Ⱦ 
14 Ʉ Ⱦ ɉ 
15 Ʉ Ⱦ ɉ 
16 Ⱦ Ʉ ɉ 
 
Ƚɞɟ: 
 Ⱦ- Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɬɢɥɶ. ɍɱɢɬɵɜɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ. ɀɟɫɬɤɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ 
ɜɥɚɫɬɶ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ, ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɨɲɢɛɤɢ. ɂɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɉɨɥɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
ɉ- ɉɨɩɭɫɬɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɧɟɬ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɫɬɪɨɝɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɟɬ. ɋɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
Ʉ- Ʉɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ. ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. 
Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ.   
  
№ 
ɩ/ɩ 
Ⱥ Ȼ ȼ 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ 
Ɍɟɫɬ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
 
ɉɪɨɱɢɬɚɬɶ ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɢɡ ɫɟɦɢɛɚɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɵ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡ 
ɥɟɜɨɝɨ ɫɬɨɥɛɰɚ(ɷɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ), ɱɬɨ ɢɡ ɩɪɚɜɨɝɨ ɫɬɨɥɛɰɚ(ɷɬɨ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ), ɢ ɱɢɫɥɚ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɭɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɬɚɤ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. 
1
 
Ɋɜɟɬɫɹ ɜ ɫɩɨɪ 
 
7654321
ɍɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɫɩɨɪɚ 
 
2
 
 
ɋɜɨɢ ɞɨɜɨɞɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ ɬɨɧɨɦ, ɧɟ 
ɬɟɪɩɹɳɢɦ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹ 
 
7654321
 
ɋɜɨɢ ɞɨɜɨɞɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ ɢɡɜɢɧɹɸɳɢɦɫɹ 
ɬɨɧɨɦ 
 
3
 
 
ɋɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɨɛɶɟɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬ 
ɜɨɡɪɚɠɚɬɶ 
 
7654321
ɋɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɝɪɚɟɬ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬ 
ɜɨɡɪɚɠɚɬɶ 
 
4
 
 
 
ɇɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɞɨɜɨɞɨɜ 
 
7654321
 
ɋɨɠɚɥɟɟɬ, ɟɫɥɢ ɜɢɞɢɬ, ɱɬɨ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɞɨɜɨɞɨɜ 
 
5
ɋɩɨɪɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ 7654321
Ɋɚɫɫɭɠɞɚɟɬ ɨ ɫɩɨɪɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɜ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɩɨɪɧɵɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ 
6
ɇɟ ɫɦɭɳɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ 7654321
ȼ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ 
ɧɟ ɥɨɜɤɨ 
7
ɋɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɩɨɪɟ ɧɚɞɨ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɜɨɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ 7654321
ɋɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɩɨɪɟ ɧɟ ɧɭɠɧɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɷɦɨɰɢɣ 
8ɇɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɩɨɪɚɯ 7654321ɍɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɩɨɪɚɯ 
9
ɋɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɥɟɝɤɨ ɜɵɯɨɞɹɬ ɢɡ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ 7654321
ɋɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɜɵɯɨɞɹɬ ɢɡ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ 
10
ȿɫɥɢ ɜɡɪɵɜɚɟɬɫɹ, ɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɛɟɡ ɷɬɨɝɨ 
ɧɟɥɶɡɹ 7654321
ȿɫɥɢ ɜɡɪɵɜɚɟɬɫɹ, ɬɨ ɜɫɤɨɪɟ ɨɳɭɳɚɟɬ 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɜɢɧɵ 
 


